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Stroke iskemik merupakan penyakit yang ditandai dengan kerusakan jaringan otak. 
Stroke merupakan masalah kesehatan serius karena menyebabkan cacat fisik, mental, 
bahkan kematian. Terapi stroke banyak dilakukan namun hanya bersifat definitif bukan 
rehabilitatif. Kandungan Fucoidan dari Sargassum sp. berpotensi kuat sebagai agen terapi 
dalam memperbaiki fungsi otak paska stroke iskemik. Fucoidan dari Sargassum sp. terbukti 
mampu meningkatkan ekspresi Chemokine Co-Receptor 4 (CXCR-4) pada permukaan stem 
cell secara in vitro sehingga meningkatkan mobilisasi stem cell ke area jaringan otak yang 
rusak. Fucoidan juga terbukti menghambat induksi Epidermal Growth Factor Receptor 
(EGFR) di permukaan sel oleh Epidermal Growth Factor (EGF) sehingga menurunkan 
aktivitas Activator Protein-1 (AP-1) yang merupakan penyebab apoptosis sel.  
Penelitian ini adalah eksperimen murni dengan metode Randomized Post Test Only 
Controlled Group Design. Penelitian ini dilakukan secara in vivo menggunakan tikus model 
Stroke iskemik. 
Dari hasil uji kemurnian ekstrak fucoidan menunjukkan bahwa ekstrak yang diperoleh 
dari Sargassum sp memiliki kandungan fucoidan murni. Dilihat dari pengamatan radiologi 
dengan CT Scan, Terapi menggunakan fucoidan dapat menghilankan lesi hipodens pada 
hasil CT-Scan sehingga fucoidan terbukti dapat meregeenerasi otak. Pada studi insilico 
menunjukan bahwa fucoidan mempunyai ikatan yang dapat larut dan dapat berikatan dengan 
CXCR-4 dan AP-1. Dilihat dari farmakodinamiknya fucoidan dapat berikatan dengan sisi aktif 
dari CXCR-4 dan AP-1. Fucoidan yang berikatan dengan sisi aktif dapat mempengaruhi 
protein sehingga CXCR-4 dapat aktif lebih baik lagi dan AP-1 aktivasinya dihambat. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah fucoidan dapat manjadi terapi definit dari stroke 
iskemik. Fucoidan bekerja pada CXCR-4 dan AP-1, CXCR-4 akan membantu memobilisasi 
stemcell sedangkan AP-1 bekerja untuk menghambat apoptosis. 
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Abstract 
Ischemic stroke is a disease that characterized  by the damage of brain tissue. Stroke is a serious 
health problems that cause  physical and mental defect even death. Most therapy of stroke is conducted 
but it is definitive not rehabilitative. The content of Fucoidan from Sargassum sp.  is potentially strong 
as therapeutic agent in improving the brain functions of post ischemic stroke. Fucoidan from Sargassum 
sp. proved can improve the Chemokine Co-Receptor 4 (CXCR-4) expression in the stem cell surface 
by in vitro so that it can improve the stem cell mobilization to the damaged area of the brain tissue. 
Fucoidan also proved can inhibit the induction of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) in cell 
surface by Epidermal Growth Factor (EGF) so that decrease the activity of Activator Protein-1 (AP-1) 
which is the cause of apoptotic cells. 
This study was pure experimental with method of Randomized Post Test Only Controlled 
Group Design. This study carried out in vivo by using rats model of ischemic stroke. 
The result of study of purity fucoidan extract showed that the extract obtained from Sargassum 
sp contains pure fucoidan. Seen from the radiological observations with CT-Scan, therapy using 
fucoidan can remove hypodense lesions on the result of CT-Scan so that fucoidan proved to regenerate 
the brain. On the insilico study show that fucoidan has bond that can dissolved and can bind with 
CXCR-4 and AP-1. Seen from the pharmacodynamics, fucoidan can bind with the active side of CXCR-
4 and AP-1. Fucoidan that binds with the active side can affect the protein so that  CXCR-4 may get 
better and AP-1 activation is ihibited. 
It can be concluded that fucoidan can become definitive therapy of ischemic stroke. Fucoidan 
works on CXCR-4 and AP-1, CXCR-4 can help mobilize stem cell whereas AP-1 works to inbibit 
apoptosis. 
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